



























































保育音楽療育士の教育目標は、平成 12 年 9 月
















































資　　格 音楽療法士（補）受験資格 保育音楽療育士資格 こども音楽療育士資格





























表 2　平成 23 年 4月 1日現在の指定保育士養成施設数
学部学科専攻コース 備考
大　　 学 239
短 期 大 学 249 幼稚園免許取得可240
専 門 学 校 99
合　　 計 587
表 3　音楽療法士（補）・音楽療育士養成校の全国分布
2010 年度 2012 年度音楽療法専攻・コース 2012 年度 2012 年度
受験資格認定校 大学 短期大学 保育音楽療育士 こども音楽療育士
北　 海　 道 1 1 0 2（1） 0
東 北 0 0 1 0 0
関東・甲信越 14 5 1 0 1
東 海・北 陸 4 4 1 0 1
近 畿 3 4 1 2 8
中 国・四 国 1 3 4 2 1
九 州・沖 縄 3 3 2 2 1
合 計 26 20 10 8（1） 12
＊  2010 年度受験資格認定校数は日本音楽療法学会ニュース 8）より、2012 年度音楽療法専攻・コース数は音楽大学・学校












































































































































































































わゆる子ども子育て関連 3法が、平成 24 年 6 月










































11）上村初美：平成 24 年度現代保育研究所第 2回研修会
シンポジウム「あらためて『保育士の資格』を考え
る～子ども・子育て関連 3法をもとに～」子どもた
ちの健やかな発達を育む保育士の資格のあり方と専
門性、現代保育研究所、2012.9.30

